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Рост и развитие растений – центральная проблема физиологии растений. Решающая роль в ре-
гуляции ростовых процессов в настоящее время отводится фитогормонам. Новыми фитогормона-
ми интенсивно изучаемыми последние годы являются брассиностероиды биологически активные 
вещества отечественного производства. В настоящее время в исследовании фитогормонов достиг-
нуты крупные успехи по применению их в сельском хозяйстве, пчеловодстве, животноводстве, 
растениеводстве [1, с. 317]. 
Литературный анализ современного состояния этой сферы выявил отсутствие обобщенных 
данных по применению данных препаратов на цветочно-декоративной культуре. Применение био-
логически активных веществ в цветоводстве позволяет более полно реализовать потенциальные 
возможности растений за счет регулирования таких важных процессов, как закладка и рост кор-
ней, рост стебля, листьев, переход к цветению, продолжительность цветения, а также за счет сни-
жения повреждающего действия неблагоприятных факторов окружающей среды [2, с. 194].  
Разработка методов и способов применения биостимуляторов для повышения декоративности и 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды является одним из прио-
ритетных направлений в развитии отечественного цветоводства [1, с. 356]. В этой связи объектом 
нашего исследования были выбраны декоративно – цветочные однолетние культуры Portulaca 
grandiflora. Исследуемые объекты обладают высокими декоративными качествами, применяются 
в озеленении, отличаются разнообразием жизненных форм и ритмикой сезонного развития. 
Цель данной работы – определение влияния биологически активных веществ группы брассино-
стероидов на рост и развитие цветочно-декоративных культур Portulaca sp. в условиях города 
Пинска. 
Эксперимент проводился на базе НИЛ клеточных технологий в растениеводстве УО «Полес-
ский государственный университет». 
Нами проведены морфометрические исследования и сравнительный анализ влияния эпибрас-
синолида на культуру Portulaca sp. 
Параметры длинны побега снимались на каждом этапе с интервалом в 2 недели, за 2-3 дня до 
обработки растений биологически активными веществами (БАВ). Проведенные исследования да-
ют следующие результаты:  
По высоте побега на первом этапе после однократного применения брассиностероидов на куль-
турах Portulaca sp., ЭБ показал следующие результаты: 0,00025% раствор ЭБ – на 55,8% больше 










После трехкратной обработки растений портулака, по параметру  высоты растения, t-тест пока-
зал достоверное различие между всеми вариантами в сторону  по сравнению с контролем. В част-
ности 0,00025% ЭБ на 62,6% больше контроля, (рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Влияние эпибрассинолида по концентрациям на длину побега растений Portulaca sp. 
(март-май 2014-2015гг.) 
 
Между концентрацией ЭБ и длиной побега установлена средняя положительная корреляция 
(r=0,55). 
Следующим этапом работы было снятие параметра диаметр цветка в фазе «цветения» (50% от 
общего количества) (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Влияние эпибрассинолида на диаметр цветка Portulaca sp. 
 
Варианты Диаметр цветка (см) 














































































































Концентрации препарата по вариантам опыта, % 
2014 г 
2015 г 
Дата замера Вариант Длина побега, см 
26.03.2014 
Контроль (вода) 3,800,18 
0,000250% ЭБ 5,920,22 
0,000375% ЭБ 4,860,23 
10.04.2014 
Контроль (вода) 4,680,25 
0,000250% ЭБ 9,680,41 
0,000375% ЭБ 7,120,26 
25.04.2014 
Контроль (вода) 8,080,35 
0,000250% ЭБ 14,950,51 







Сравнение диаметра корзинки по всем концентрациям ЭБ позволяет заключить, что все  вари-
анты достоверно больше, чем контроль. 
Между концентрацией ЭБ и диаметром цветка установлена связь полиноминального типа (R² = 
1), подчиняющаяся следующей зависимости: y =  
-0,76x
2
 + 3,3x + 0,44, где х – концентрация ЭБ, %, а y – диаметр цветка, см (рисунок 2). 




Рисунок 2 – Влияние 24-эпибрассинолида на диаметр цветка Portulaca sp. 
 
На основании результатов эксперимента можно сделать вывод, что использование эпибрасси-
нолида положительно влияет на рост и развитие цветочно-декоративных растений.  На основании 
полученных данных мы рекомендуем использовать раствор ЭБ с содержанием 0,00025% - как 
наиболее эффективный для поддержания декоративности однолетних растений на протяжении 
всего периода роста и цветения.  
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Перспективные виды и штаммы из рода Scenedesmus широко распространены в природе, их из-
вестно более 66 [4, с. 6]. Микроводоросль сравнительно легко поддерживать в лабораторных усло-
виях обычными микробиологическими методами на искусственных минеральных питательных 
средах. Культура Scenedesmus устойчива к неблагоприятным условиям, менее требовательна к 
свету (в сравнении с Chlorella), хорошо растет и развивается на органической и органоминераль-
ной средах, легче отделяется от культуральной жидкости, обладает высокой антибиотической ак-
тивностью [4, с. 7]. 
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